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I
T R I  M ES T R I E  L E  R A P P O R T E N  M E T I N G E N  S C H E L D E
LAN GS P R O F I E  L E N  F Y S I C O - C H E M I S C H E  P A R A M E T E R S
IN L E ID IN G  :
D i t  r a p p o r t  b e v a t  d e  m e t i n g e n  v a n  f i s i c o - c h e m i s c h e  p a r a m e t e r s  l a n g s  d e  Sche lde  
t u s s e n  B r e s k e n s  e n  D e n d e r m o n d e .  D e z e  m e t i n g e n  w e r d e n  d o o r  de a f d e l i n g  
n a t u u r m e t i n g e n  v a n  h e t  W a t e r b o u w k u n d i g  L a b o r a t o r i u m  u i t g e v o e r d  in  h e t  k a d e r  
v a n  h e t  p r o j e k t  " Z e e "  v a n  h e t  B e l g i s c h e  N a t i o n a a l  p r o g r a m m a  v o o r  h e t  M i l ieu  
o n d e r  t o e z i c h t  v a n  de  I n t e r m i n i s t e r i ë l e  C o m m i s s i e  v o o r  W e t e n s c h a p s b e l e i d .
De l a n g s p r o f i e l e n  b i j  k e n t e r i n g  l a a g  w a t e r  (KLW) t u s s e n  B r e s k e n s  e n  D e n d e r m o n  
w o r d e n  g e w o o n l i jk  o p  d r i e  d a g e n  o p g e m e t e n  e n  g e d u r e n d e  é é n  dag  h e t  s tu k  
H a n s w e e r t - B e l g i s c h e  s l u i s  t i j d e n s  k e n t e r i n g  h o o g  w a t e r  (KHW). B e p a a l d e  
m e t i n g e n  w e r d e n  n i e t  v o l l e d i g  u i t g e v o e r d  o m w i l l e  van  m e t e o r o l o g i s c h e  e n / o f  
t e c h n i s c h e  o m s t a n d i g h e d e n .
G E M E T E N  P A R A M E T E R S :
D e z e  o m v a t t e n  h e t  c h l o r i d e g e h a l t e  (op  v e r t i k a l e  p r o f i e l a i ) ,  de  c o n c e n t r a t i e  van  
de  v a s t e  s to f f e n ,  de  t e m p e r a t u u r ,  de  o p g e l o s t e  z u u r s t o f ,  z u u r t e g r a a d  (pH) 
e n  de  o x i d o - r e d u k t i e p o t e n t i a a l  (Eh).
De m e t i n g e n  g e d u r e n d e  de  k e n t e r i n g e n  l a a g  o f  h o o g  w a t e r  g e v e n  de u i t e r s t e  
w a a r d e n  v a n  de  v a r i a t i e s  m e t  h e t  g e t i j  p e r  p l a a t s ,  v a n  de v e r s c h i l l e n d e  p a r a ­
m e t e r s  v a n  de  w a t e r k w a l i t e i t .  De c o n c e n t r a t i e  v a n  v a s t e  s t o f f e n  v e r l o o p t  
e c h t e r  n i e t  in  f a s e  m e t  h e t  h o r i z o n t a a l  g e t i j .  G e z i e n  de s e d i m e n t a t i e s n e l h e d e n  
v i n d t  m e n  a a n  h e t  w a t e r o p p e r v l a k  de  m i n i m u m  w a a r d e n  g e w o o n l i j k  n a  de  
k e n t e r i n g e n  e n  de  m a x i m u m  w a a r d e n  n a  de m a x i m u m  v l o e d -  of e b s n e l h e d e n .  
L o k a a l  v e r l o o p t  d e z e  p a r a m e t e r  z e e r  o n r e g e l m a t i g .  D i t  v e r k l a a r t  de  v e r s c h i l l e n  
d i e  m e n  a a n t r e f t  b i j  d e  o v e r l a p p i n g e n  v a n  t w e e  g e d e e l t e l i j k e  l a n g s p r o f i e l e n  




G E B R U IK T E  T O E S T E L L E N  EN  M E E T M E T H O D E N  ;
-  C h l o r i d e  g e h a l t e  . .
O p  e lk  pun t  w e r d  e e n  v e r t i k a a l  p r o f i e l  g e m e t e n  m e t  b e h u l p  van  e e n  g e l e i d -  
b a a r h e i d s m e t e r , m e r k  E C R  v a n  h e t  type  P 4  E N  .
-  C o n c e n t r a t i e  v a s t e  s to f fen .
H i e r v o o r  w e r d  a a n  h e t  w a t e r o p p e r v l a k  o p  e l k  m e e t p u n t  e e n  s t a a l  g e n o m e n  
d a t  in h e t  L a b o r a t o r i u m  g e f i l t r e e r d  w e r d  m e t  e e n  m i l l i p o r e  f i l t e r  t y p e  GSWP 
04700  m e t  p o r i ë n  v a n  0, 22 j im  0,  02 j i m  .
-  T e m p e r a t u u r .
W e r d  g e m e t e n  m e t  e e n  rgeijk to  k w i k t h e r m o m e t e r  w e lk e  t e r  b e s c h e r m i n g  
in  e e n  d o m p e l a a r  g e p l a a t s t  w e r d  .
-  O p g e l o s t e  z u u r s t o f .
De  o p g e lo s t e  z u u r s t o f  w e r d  g e m e t e n  o fw el  :
-  m e t  e e n  t o e s t e l  m e r k  YSI v a n  h e t  type  54  A B P .
-  m e t  e e n  t o e s t e l  m e r k  B e e k m a n  v a n  h e t  t y p e  F i e l d l a b  o x y g e n  a n a l y z e r .
-  b e p a a l d  d o o r  t i t r a t i e  v a n  g e n o m e n  s t a l e n  v o lg e n s  de  n o r m  NBN 39 0  
( B e l g i s c h  I n s t i t u u t  v o o r  N o r m a l i s a t i e ) .
-  Z u u r t e g r a a d .
D e z e  m e t i n g  w e r d  u i t g e v o e r d  m e t  e e n  pH m e t e r  van  h e t  m e r k  R a d i o m e t e r  
ty p e  P H M  29 v o o r z i e n  van  e e n  g e c o m b i n e e r d e  e l e k t r o d e  type  GK 2311  C.
-  O x i d o - r e d u k t i e p o t e n t i a a l .
G e m e t e n  m e t  e e n  pH  m e t e r  v a n  h e t  h i e r b o v e n  v e r n o e m d e  m e r k  e n  ty p e  
v o o r z i e n  v a n  e e n  p l a t i n a  e l e k t r o d e  type  P  101 e n  e en  c a l o m e l e l e k t r o d e  
t y p e  K 401.
M E E T P U N T E N  E N  M E E T T E C H N IE K .
E e n  g e d e t a i l l e e r d e  l i j s t  van  de  m e e t p u n t e n  v ind  m e n  h i e r o n d e r .
E e n  l a n g s p r o f i e l  ( B r e s k e n s - D e n d e r m o n d e )  w e r d  t e lk e n s  g e m e t e n  t i j d e n s  e e n  
p e r i o d e  van 3 d a g e n .  De m e t i n g e n  w e r d e n  zo u i t g e v o e r d  d a t  e r  t e l k e n s  e e n  
o v e r l a p p i n g  p l a a t s v o n d  d a a r  w a a r  e e n  m e t i n g  b e g o n  of e in d ig d e  . D i t  v e r k l a a r t  
w a a r o m  e r  v o o r  s o m m i g e  p a r a m e t e r s  2 w a a r d e n  a a n g e g e v e n  z i jn  v o o r  h e t z e l f d e  
pu n t  ( v o o r a l  d u i d e l i j k  b ij  c o n c e n t r a t i e  v a s t e  s t o f f e n  en  c h l o r i d e g e h a l t e ) .
M E E TPU N T E N  LA N G SPR O FIE L  SCHELDE
N r . P l a a t s K m  v a n  
m o n d i n g
G e o g r a f : s e h e  pos i t ie
Long. 1 L a
1 B r e s k e n s  S S - V H z .-o 5 1 * 2 4 '3 6 " 3 * 33' r ;
2 H oof d p la a t  VH-1 9. 0 5 1 * 2 3 ’0 0 ” 3 0 3 3 " I :
3 F a - 1 i n a p o l d e r  P P 6  . , 14. 0 51*2 1’36” 3 * 4 3 n .
4 . T e r r . e u zen B 18 2 0 . 0 51*2 r c o - 3 * 4 5 ’-;'
5 E e r d r a c h t p o l d e r  B28 25 .  0 5 1 * 2 r 4 1 ” 3 *53" 5'
6 O s s e n i s s e  G V 0 5 3 1 .  5 51*23 '31* ' 3 * 57*3:
7 H a r . s v . e e r t  B47 3 6 . 0 5 1 * 2 6 '0 2 " 4 * 0 0 ’ 0 c
8 "W alsoorden  B 4 8 a  \ . . . ' 39 .  0 5 1 *23 '  1 6” 4 * 02 '2]
9 B a a l k o e k  B61 43 .  0 5 1 * 2 2 , 11M 4 * 0 5 0 1
10 Ma r  l e m o n s c h e p l a a t  B 6 7  ■ • • 4 6 .  5 5 1 * 2 2 ’26** 4 -0 9  01
11 B a t h B6>8 5 1 . 0 51*2 3 ’50” 4* 12’ j :
12 Sa a ft m ge  B83 ' 54 .  5 5 1 * 2 2 ’ 12” 4* 1 3 0 '
13 Z a n d \ l i e t  B89 57. 5 5 1 * 2 0 '5 3 ” 4 ’ 1 5" 4 1
14 F o r t F r e d e r i k  B 80 59 .  5 5 1 * 2 0 ’ 10” 4 * 1 6' 32
15 Doe 1 B86 61. 5 51 * 1 8 '3 9 ” 4 * 1 6 '3C
16 Be lg . s e h e  s l u i s  B 99 64. 5 51 * 1 7 ' 3 0 ” 4 * 1 8 ' 4 ^17 M e e s t o o f  B103  . 66 .  5 51*1 6’48" 4* 19’ 13
18 F o r t de P a r e l  B98  " * \  - . ‘ r - 68. 5 51 * 15’59” 4* 18' 15
19 B o e r e n s c h a n s  B 105 7 1 .  5 51 * 1 5 ' 0 6 ” 4 * 1 9 3  6
20 B o o m k e  B 1 14 7 3 .  5 5 1 * 1 4 '2 6 ” 4*21 '06
21 K a t t e n d i j k s l u i s  B 1 0 9 7 6 .  5 51 * 1 4 '0 4 ” 4 *2 3 ' 56
22 St.  A nna  B 102 7 8 .  8 51 * 1 3 '0 5 ” 4 * 23 ’ 27
23 T unn e l  E3 80. 8 5 1 * 1 2 -2 2 " A •->->-*> >
24 B u r c h t  * . ;.v • 82 .  8 5 1 * 1 2 0 2 ” 4 * 2 0 ' 4 8
25 K r u  i beke 8 5 .  2 51 * 10’ 36” 4* I 9 '402 6 H e m i k s e m 8 7 .  5 5 1 * 0 9 ’30” 4 * 19'^027 S c h e l l e  ’ 89 .  5 5 1 * 0 8 '0 9 " 4* 1 9 3 428 R u p e l m o n d e 92 .  0 5 1 * 0 7 '2 0 " 4 * 1 8 '54
29 S t e e n d o r p  * • ■ .i 94 .  0 51*07*27” 4 * 1 6'2 8
30 T e m s e  ' , • ■- ■ . ' s 97 .  5 5 1 *0 7 ’ 12" 4* 13' 17
31 W e e r t  • ‘ /. 'V 100, 5 51 * 0 5 ’40" 4* 1 1' 1 532 B r  i e l  I ■ 103, 5 51 *0 5 ’ 10” 4 * 1 1 ’04
33 M a r i e k e r k e  ■ t 108. 5 5 1 * 0 3 '3 7 ” 4*11 '23
34 B a a s r o d e  V*. 1 1 4 . 0 5 1 * 0 2 ’27” 4* I 0 '05
35 G r e m b e r g e n 118. 6 5 1 * 0 2 '5 8 ” 4 *07 '52
36 D e n d e r m o n d e  '. «v' ' 121. 6 5 1 * 0 2 '0 8 " 4 * 0 6’ 2 7
37 D e n d e r m o n d e  ( i n  k o m ) 1 2 2 , 0  " 5 1 * 0 2 ’ 10” 4 * 0 ó '0 038 A p p e l s 128. 5 5 1 * 0 1 ’ 50” 4 * 02 '3  3391 Sc h o o n a a r d e  - ’ ’. • i • » 0 131. 6 5 1 * 0 0 ’08” 4 * 0 0 ' 4 81 40 W ic h e le n  # 134. 6 51 * 0 0 '3 5 ” 3 * 58 '2  5
41 S c h e l l e b e l l e  ' . • 140. 4 5 1 * 0 0 ’ 47" S ’ ^è'OO42 W e t t e r e n  ... 145. 4 5 1 * 0 0 '2 8 ” 3 * 82 ' 4 043 H e u s d e n  * * 147. 5 51 *0 i ' 4 5 ” 3 *48 '5044 R o n d v a a r t  K an aa l * ' -  *.
* • • *. *** •.
148. 5 51*02*50 3*45*55
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T ijd e n s  de m e tin g  van  h e t  la n g s p r o f ie l  b i j  k e n te r in g  L a a g  W a te r  
(K. L . W. ) op 2 6 -2 9  a u g u s tu s  1975 w e rd e n  de d r ie  e e r s t e  p u n ten  
a an  de  m o n d in g , n a m e li jk  B re s k e n s  SS -V H  , H o o fd p la a t VH-1 
en  P a u l in a  p o ld e r  P P 6  , v e rv a n g e n  d o o r  d r ie  a n d e r e  pun ten  
w e lk e  g e le g e n  z i jn  in  de S c h a a r  van  de S p i jk e r p la a t  e n  de P a s  v a n  
T e rn e u z e n . 'I- • '
D eze  p u n ten  z i jn  de v o lg en d e  :
51° 25 ' 46" L ong . 3° 3 3 ' 24" L a t.
51° 25 ' 00" 3° 3 8 ' 42"
51° 22 ' 14" 3 ” 4 4 ' 03"
D eze  t i jd e l i jk e  v e r a n d e r in g  g e b e u rd e  o m  e v e n tu e le  v e r s c h i l l e n  - 
in  de g e m e te n  p a r a m e te r s  te  d e te k te r e n  op een  z e lfd e  o g en b lik  
v a n  h e t  g e tij ( K. L . W. ) t u s s e n  h e t v a a r w a te r  van  de  H o o fd p laa t 
en  d a t  van  de S c h a a r  van  de  S p i jk e r p la a t .
V lis s in g e n  W 10 
S p i jk e r p la a t  SS 2 :
P a u l in a  p o ld e r  B 21 :
V J /
W*l CnBVUWftUNVIU
L A B O R A T O R IU M
b o rg e rh o u t ant wer pen
M O D _ â !/£  NATUURMETINGEN Bladnummer t e
Naam
Datum
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
J ^ Ä ix ß £ c L & tZEE of RIVIER ------------ -------- .------- __________________
MEETPLAATS — 'LtOsvu e^fëM ïsvrA A A +e^rfj/l ^ & e£ tï.u L t> J(+ J S e fjf^ 4
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a i»£ NATUURMETINGEN Qr 1 
MOD. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer -Qi>_ g
Vertika le  profielen
K . L . W ,
PLAA^<^ $yrJZ o ieyö^ jeL  j f i g f l  DATUM 2 ^ /S /7 5 L _  j
T'JO
l h )
D IE P T E  
( m )
S N E L H E ID  
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RICHTING  
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P R O C E S  V E R B A A L  VAN M E T IN G
A A LG EM EN E G E G E V E N S
ZEE of RIVIER -------- ____________________________________________ .0__________________
MEET PLAATS -/ 2/O/n, L.U/
GEOGRAFISCHE POSITIE lat. ________ !________________  Ig t_____
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V e r t i k a l e  p r o f ie le n
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M O D - J ^ ô  N A T U U R  M E T I N G E N B la d n u m m e r  j_y_y
Naam ^ n a g (  
Datum _Q léfl P R O C E S  V E R B A A L  V A N  M E T I N G
A A LG E M E N E G E G E V E N S
Z E E  of R I V I E
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M E E T P L A A T S
G E O G R A F IS C H E  P Ö S l f lE  ' l a t .
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t o t I 6  h ^5"
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NUMMER TOESTEL __3________
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REGISTRATIE _________________






T E M P E R A T U U R
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TVPE C z & f i t j A —
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NUMMER SONDE . «3- 
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O P G E L O S T E  Z U U R S T O F














\ V  V ' 7  W A T f c H B O U W K U N D IG  
\ f  i f  / L A B O R A T O R I U M
▼ / h n r c » rh n n f  a n f w ^ r o M
u n n  Ztl,  NATUURMETINGEN
UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 1M5
Vertikale profielen
K .L .W .
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1 m ■  '/WATERBOUWKUNDIG \ f  / LABORATORIUM
\ ’'lytrq* fhnul antwê*o**r\
_ _ ___ NATUURMETINGEN 1 M ,  1
MOD. S M 6 . UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer J H6 j
Vertikale profielen
K . L . W .
PLAATS __£ 3 _______ OiMUM jQ jib b £ —  \
T'JO
( h )
D IE P T E  
( m )
S N E L H E ID  
( m /s  )
R ICHTING  
(° magn.)
C H LO R ID E  
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( m g / 1 )
T R O E B E L ­
HE ID  
( m g /  1)
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T E M P E ­
RATUUR  
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12 I 5 3 &
IA iiS6
1
\W  V'7WATERBOUWKUNO,G\ f  J /  L A B O R A T O R I U M
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NATUURMETINGEN lu _ 
MOD. Ö H b  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer J J U .
Vertikale profielen
K .  L ,  Vv/.
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W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
oo 'g e 'hou t antwe'oen
x,ir  NATUURMETINGEN
M 0D...UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer m a
V e rt ik a le  profielen
K .l .U
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RICHTING 
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I m g / I )
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M .15L 8 g o
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Ü X _«o.
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\ f  |  / W A T E R B O U W K U N D I G  
\  f  i T  / L A B O R A T O R I U M
t 1 »uvqprhnut antweroen
aryz* NATUURMETINGEN
MOD. - 5 ü ö  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer J iLy_
V e r t ik a le  profielen
X .L .U PLAATS _______  D-ATUM ' f p s
T'JO
( h )
D IEPTE  
( m )
SNELHEID  
( m /s  )
RICHTING 
( °  magn.)
CHLORIDE  
GEHALTE 
( m g /  1 J
TR O EB EL- 
HEIO 



























T - W — W " 7  W A T E R B O U W K U N D I G  \ l k l l  L A B O R A T O R I U M
T antw eroen
»#//- NATUURMETINGEN
MOD. _ s ü lo  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer _ liu l
Vertikale profielen
t f . L . U / .
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TROEBEL­
HEID 
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1 m » ~ 7 W A T E R B O U W K U N D I G  \ l  kl 1 L A B O R A T O R I U M
1 ^  / antweroen
, , / ✓  N A T U U R M E T I N G E N  
M O D .  S H o -  U I T G E W E R K T E  G E G E V E N S  Bladnummer
V e r t ik a le  profielen
K . L U .
P L A A T S  D tA T U M '9 M —
T'JD
( h )
D IE P T E  
( m )
SNELHEID  
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\m  fV mJ W A T E R B O U W K U N D IG  \ f  . f  / l a b o r a t o r i u m
hftut antwerDen
x u r  NATUURMETINGEN
M O D . - A i m  UITGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer _L3X
Vertikale profielen
K . L . U .
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WATER B O U W K U N O I G  
L A B O R A T O R I U M
Dorgerhoui ant wer oen
z u r  NATUURMETINGEN
M O D-AMfe UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer i .5 3 .
Vertikale profielen
PLAATS Z srtyL i DATUM
TUD
( h )
m  *  r V  1
D IE P T E  
( m )
SNELHEID  
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TR O EBEL­
HEID 
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/ m
J
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■
3 _________ U ________






- « f — W A T E R B O U W K U N D I G  
i f  » 1 /  L A B O R A T O R I U M
b o fg e 'h o ü t  a n tw e fo ® «
_ i „ r  NATUURMETINGEN
MOD.^1Ub- UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 1 5 *
Vertika le  profielen
K .  L.u / .
PLAATS _______________ _ D i M U M  - £ i ' ? M — \
T'JD
( h )
D IE P T E  
1 m )
S N E L H E ID  
(m / s  )
R ICHTING  
(° magn.)
CHLOR IDE  
GEHALTE  
t m g / 1 )
T R O E B E L ­
H EID  
1 m g / 1)




1 m g / 1)
T E M P E ­
RATUUR
( C )
f< ? /T n A A / ___ 1 2 6 ___2  0 , 7
/ _____ U____
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\ f  ƒ laboratorium
w / o o rg e rh o u t  anfwergen
■ j . r ,  NATUURMETINGEN |  
M00---- S M h  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer g
V e rt ika le  profielen
K . L . U .
PLAATS C J ? y rju e J L  datum  a  Lq J j Z ._
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l h )
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( m )
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K . L . U / ,
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\ l k l l  L A B O R A T O R IU M
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MOD. _ ü i ß .  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer
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LA BO R ATO R IU M
borgerhout ontw erpen
M O D -Ä Ü 6. NATUURMETINGEN Bladnummer J6Ó
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P R O C E S  V E R B A A L  V A N  M E T I N G
A A LG EM EN E G E G E V E N S
o fcß d U tsZEE of RIVI 
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MEETTUO ' van _ t l  h
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V V V  /W A T E R B O U W K U N D IG  \ f  .  f  / l a b o r a t o r i u m
T / oo'0^ rhOu1 anrweroen
Xtic  NATUURMETINGEN u l o  \  
MOD. UITGEWERKTE GEGEVENS B la d n u m m e r  JOÉ |
V e r t i k a l e  p r o f ie le n
K .  L.W .
PLAATS ll>aJLLns>*rYJ/>jnrtj V & a  d a tu m  \ o/q ! 7/T__  I
T'JD
(h)
D IE P T E  
( m  )
S N E L H E ID  
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* , . /  NATUURMETINGEN . . .  
MOD. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer J-Ofi
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K . L . U / .
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O IE P T E  
( m )
S N E L H E ID  
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(° magn.)
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W A T E R B O U W K U N D IG
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M O U I T G E W E R K T E  GEGEVENS Bladnummer 1 1 0
prrfw«-. PUAATSC 3 e £ q .S & *L i3 g g -. o a tu m  J
T 'JD
(h)
D I E P T E  
1 m  )
S N E L H E ID  
(m / s  )
R IC H T IN G  
(° m a g n . )
C H L O R ID E  
G E H A L T E  
(mg/l )
T R O E B E L -  
HEIO  
1 mg/ 1 )
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RATUUR  
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T "«s- '»■ ant arVwt»rn*»n i^ . O ü .  UilGEWERKTE GEGEVENS j t i a d n u m m e r  L M
V e r t i k a l e  p ro f ie le n
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W A T E R B O U W K U N D IG
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V e r t i k a l e  p r o f ie le n
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D I E P T E  
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S N E L H E ID  
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R IC H T IN G  
( °  m a g n .)
C H L O R ID E  
G E H A L T E  
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T R O E B E L ­
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1 m g / 1 )
C O N C E N ­
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S T O F F E N
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T E M P E ­
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T-W“W“7 WATERBOUWKUNDIG \ J J  / LABORATORIUM
T ^  / f>nrQ»»»hrtut antw^fOen
NATUURMETINGEN l7lJ |  
MOD._Ä££fe> UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer -1-1H |
Vertika le  profielen
K .  L . W .
P L A A T S  C ^ O * > y » a i L e ,  ' & I L 4 _____ DiATUM lo ji
T'JD
( h )
D IE P T E  
(m  )
S N E L H E ID  
( m / s )
R ICHTING  
(° magn.)
C H LO R IDE  
GEHALTE  
{ m g / 1 )
T R O E B E L ­
HEID  
( m g / 1)




( m g / l )
T E M P E ­
RATUUR  
( C )
/ i / . t /z r n 2 .6& I l ó é ___2 1 .1
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V V V  J W A T E R B O U W K U N D IG  \ f  i f  / L A B O R A T O R IU M
t  ^  / b o rg e rh o u t antw erpan M 0 0  -A Ü 6 NATUURMETINGEN Bladnummer 176  [
Naam __& <v\CLSJlA ^ J‘ •
Datum A 4
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
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keten rood
Z .M .  ' wnß*cß,t
s i d ... h Ó S
groen purper




NUMMER TOESTEL ___________ :__
REGISTRATIE ___________ ________ .
GELEIDBAARHEID
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1 IJ m—j WAT 1 OBOUWKUNOtO \ l kl  LABORATORIUM
* 1^ «,. *ir>..! Aftf«v*(Oen
___l f l ,  NATUURM ETINGEN
M O D . —ÓH-O UITGEWERKTE G E G E V E N S  B la d n u m m e r
V e r t i k a l e  p r o f ie le n
K . L . U .
PLA A TS CZfL£AÄ&iaA—SS -VJH__  Di —« c 4 / » —
T'JO  
( h )
O I E P T E  
( m  )
S N E L H E ID  
{ m / s  )
R IC H T IN G  
(° m a g n .)
C H L O R ID E  
G E H A L T E  
( mg/ 1 )
T R O E B E L - 
H E IO  
I m g / 1)
C O N C E N ­
TRATIE
VASTE
S T O F F E N
( m g /1)
T E M P E ­
R A T U U R  
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r “ l 1— W A T E R B O U W K U N D I G\ f  * T  / l a b o r a t o r i u m J i i i  NATUURMETINGEN
MOD. _OJÜ2 UITGEWERKTE GEGEVENS B la d n u m m e r  U 6
V e r t i k a l e  p r o f ie le n
K . L . U
PLAATS 'pP aak VH.i o MUM JUyIg frs -
T'JD
l h )
O IE P T E  
( m  )
S N E L H E ID  
( m / s )
R IC H T IN G  
(° m a g n . l
C H L O R ID E  
G E H A L T E  
( m g /  1 )
T R O E B E L ­
H E ID  
( m g /  1 )
C O N C E N ­
TRATIE
VASTE
S T O F F E N
( m g /  1)
T E M P E ­
RATUUR  
I C )
1 2 .0 0 O iH5go
2 1 4 6 5 6
U ft














r~ym — W ” 7 w a t é k b o u w k u w D i G  . 
\  T  * T  ƒ  l a b o r a t o r i u m
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